










第 10回 東アジア〈霊性〉・〈平和〉研究会 






第 11回 東アジア〈霊性〉・〈平和〉研究会 
〈日時〉2017年 3月 25日（土）13：30～17：30 






第 12回 東アジア〈霊性〉・〈平和〉研究会 
〈日時〉2017年 4月 22日（土）13：30～17：30 







第 13回 東アジア〈霊性〉・〈平和〉研究会 
〈日時〉2017年 6月 24日（土）13：30～18：00 






第 14回 東アジア〈霊性〉・〈平和〉研究会 
〈日時〉2017年 7月 29日（土）13：30～18：00 







第 15回 東アジア〈霊性〉・〈平和〉研究会 
〈日時〉2017年 9月 30日（土）13：30～18：00 







第 16回 東アジア〈霊性〉・〈平和〉研究会 
〈日時〉2017年 11月 25日（土）13：30～18：00 
〈会場〉：東北大学川内南キャンパス文科系総合講義棟 1階 105ミーティングルーム 
 プログラム： 
 報告１：岡安儀之（東北大学）「福地源一郎の宗教論」 
 報告２：小嶋翔（吉野作造記念館） 
「尚絅学院大学所蔵アンネ・S・ブゼル関係資料について」 
